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MOTTO 
 Segala sesuatu muncul karena hasil kerja keras. Peluang akan muncul dan 
sanggup kita tangkap ketika kita benar – benar berkecimpung dalam dunia 
tersebut ( Afifah Afra “and the star is Me” ). 
 Ketika engkau lelah dan putus asa dalam menggapai mimpimu, maka 
istirahtlah sejenak untuk berfikir setelah itu bangkitlah karena setelah luka 
kegagalan itu akan ada kesuksesan besar yang menantimu ( Peneliti ). 
 Orang yang sukses adalah orang yang memilki mimpi dan keyakinan 
bahwa mimpi itu akan terjadi berapapun harga yang harus dibayar 
(Yulikuspartono “aku bisa” ). 
 Kepuasan terletak pada usaha bukan pada hasil. Usaha keras adalah 
kemenangan yang hakiki ( Mahatma Gandhi ). 
 Orang yang hari ini sama dengan hari hari kemarin adalah orang yang 
merugi. Orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin adalah orang yang 
celaka. Dan orang yang hari ini lebih baik dari kemarin adalah orang yang 
beruntung ( HR Rasulullah ). 
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 Teman – teman bimbingan skripsi “team Jo Squad”, terimakasih atas 
usaha dan perjuangannya selama ini. Kalian hebat kawan mampu lalui ini 
tanpa putus asa, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. 
 Sahabat – sahabatku  pendidikan geografi UMS angkatan 2010 terutama 
kelas A. Terimakasih atas dukungan kalian selama ini serta menjadikan 
saya bagian dari kisah persahabatan kalian. 
 Sahabat- sahabatku “Gianzi” terimaksih doa dan motivasi yang tiada 
terputus diantara kita 
 Keluarga kecil saya di Wisma Serasi 4 baik mbak kos maupun adik kos. 
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 Rekan – rekan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FKIP UMS 2013 
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ABSTRAK 
KESIAPSIAGAAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN BENCANA BANJIR DI 
KELURAHAN JEBRES KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA 
 
Metasari Ratna Anggrawati, A610100022, Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014 
Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres 
Kabupaten Surakarta dengan mengambil responden dari korban banjir pada tahun 
2013. Responden diambil sampel sebanyak 40 KK dari 68 KK dengan judul 
penelitian Kesiapsiagaan Dan Tingkat Pendidikan Bencana Banjir Di Kelurahan 
Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Tujuannya untuk mengetahui tingkat 
pendidikan masyarakat ketika menghadapi bencana banjir dan tingkat 
kesiapsiagaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah observasi 
menggunakan data dari lapangan berupa kuesioner dan data dari instansi terkait. 
Teknik pengumpulan data menggunakan dokumnetasi, wawancara, kuesioner dan 
pengumpulan data sekunder. Kesiapsiagaan bencana banjir di Kelurahan Jebres 
termasuk kurang siap bahwa skor total riil nilai pengetahuan kesiapsiagaan yang 
diperoleh responden sebesar 833 dari skor maksimal yang mungkin dicapai 
sebesar 1600 atau sebesar 52%. Kesiapsiagaan berdasarkan tingkat pendidikan 
masyarakat tamat SD memiliki nilai indeks sebanyak 45,3% termasuk ke dalam 
kategori kurang siap, masyarakat tamat SLTP memiliki nilai indeks sebanyak 
54,6% termasuk ke dalam kategori hampir siap, masyarakat tamat SLTA memiliki 
nilai indeks 51,3% termasuk ke dalam kategori kurang siap dan masyarakat tamat 
akademi/ perguruan tinggi memiliki nilai 55,7% termasuk ke dalam kategori 
hampir siap.  
 
 
Kata Kunci : Kesiapsiaagaan Tingkat Pendidikan,  Korban Bencana Banjir 2013 
